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1ΣΤ0ΡΙΚ0ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Aqrita, Ikritiya (= Τραπεζούντα' Εκρι(κ)τική χώρα ή χώρα το>ν Λκρπών ;) 
Το έμμετρο κείμενο του «Βασίλειου Διγενή Ακριτη» συνεχίζει, εδώ και 
πολλά χρόνια, να αποτελεί αντικείμενο έρευνας που αποσκοπεί στην ανίχνευση 
των ιστορικών στοιχείων και την ταύτιση των αναφερομένων τοπωνυμίων1. 
Ο «μυθοπλαστικός» χαρακτήρας του έργου καθιστά την έρευνα αυτή ιδιαίτερα 
δυσχερή. Πολλές προτάσεις και πολλές υποθέσεις μοιράζονται ανεμπόδιστα 
τον ευρύτατο χώρο του μύθου και των θρυλουμένων σε πείσμα των επιδιώ­
ξεων νεοτέρων ερευνών. Ωστόσο ορισμένες εργασίες κατόρθωσαν να αναιρέ­
σουν προηγούμενες ευφάνταστες απόψεις, να περιορίσουν τη γοητεία αυθαίρε­
των ερμηνειών, τεκμηριώνοντας επιστημονικά τη δική τους αλήθεια. Λπό την 
ασφαλή πια αυτή θέση, αν κάποιος ανατρέξει προς τα πίσω, θα διαπιστώσει 
ότι, παρά τα λανθασμένα τους συμπεράσματα, παλαιότερες εργασίες προσεγ­
γίζουν τα προβλήματα με ιδιαίτερη ευστροφία, το δε αποδεικτικό μέρος που 
παρέχουν αποτελεί ένα έξυπνο παιχνίδι της λογικής που καταφέρνει να διευ­
ρύνει τους ορίζοντες των ακριτικών σπουδών ακόμη κι όταν αστοχεί2. Πολλά 
1. Από την πλουσιότατη βιβλιογραφία των τελευταίων ετών αξίζει να αναφερθούν οι 
εργασίες του Ν. O i k o n o m i d è s , L'«épopée» de Digénis et la frontière orientale de 
Byzance aux Xe et Xh siècles, T.M. 7 (1979), σελ. 375-397, του Σ. Ά λ ε ξ ι ο υ, 'Ακρι­
τικά, Το πρόβλημα της εγκυρότητας τον κειμένου Ε, Χρονολόγηση -'Αποκατάσταση χω­
ρίων -Ερμηνευτικά, Ηράκλειο 1979,— Τ ο υ ί S ι ο υ, Βασίλειος Διγενής Άκριτης (κατά το 
χειρόγραφο τον Έσκοριάλ) και το άσμα τον Άρμονρη, Κριτική εκοοση, Εισαγωγή, Ση­
μειώσεις, Γλωσσάριο, 'Αθήνα 1985, όπου και επιλογή βιβλιογραφίας σελ. 275-286 
2 Κλασικές από την άποψη αυτή παραμένουν οι πρώτες εργασίες του Η. G Γ é g Ο i r e 
και ιδιαίτερα Michel ΠΙ et Basile le Macédonien dans les inscriptions d'Ancyre, Byzantion 
5 (1929-1930), σελ. 327-340 ( = Autour de l'épopée byzantine, Variorum Repr in ts , 
Λονδίνο 1975, Ij — Τ ο υ ί δ t ο υ, Le tombeau et ία date de Digenis Akritas (Scuriosate, 
vers 940 après J'.- C), Byzani ion 6 (1931), σελ. 481-508 {= Autour de l'épopée ό.π., 
ΤΠ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εργασίες για την ταύτιση της «Αχαίαο) 
(Α 2419)' [κρίνεται σκόπιμο να αναφέρεται κανείς στην έκδοση του Καλονάρου" οι συντο­
μογραφίες G ή Κ, Ε, Τ, Α αντιστοιχούν στα χειρόγραφα της G r o t t a F e r r a t a — Κρυπτο-
φέρρτ\ς, Εσκοριάλ, Τραπεζούντας, Άνδρου-Αθηνών, Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ , Βασίλ,εως Διγενής 
'Ακρίτας, τα έμμετρα κείμενα 'Αθηνών (πρώην "Ανορον), Κρυπτοφέρρης και Έσκοριάλ, 
τόμ. Α ' - Β ' , 'Αθήναι 1941. Ανατύπωση φο>τοτυπική, Αθήνα 1970J. Η πορεία του αυτο­
κράτορα αστά μέρη 'Αχαΐας», μετά το περίφημο επεισόδιο της συνάντησης του με τον 
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από τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν όντως να αποτελέσουν ανθο?Λγιο προς 
γνώση και τέρψη: οι προτεινόμενες κατά καιρούς λύσεις θα είναι προς επι­
λογή, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά τους στοιχεία. 
Η απορία που γεννά το κείμενο, το μυστήριο που ίσως δεν λυθεί ποτέ, ο 
ερεθισμός που προκαλεί το άγνωστο και το παράδοξο δοκιμάζει τόσο το μυα­
λό όσο και την καρδιά. Ή έτσι θέλω να πιστεύω καταθέτοντας φιλόφρονα την 
ουτοπική αυτή αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας πάντα στο νου το με­
γάλο Η. Grégoire , τον πατέρα της ουτοπικής «χώρας το^ν Ακριτών». 
Ακριτη, έδωσε αφορμή για τις πιο αντιθετικές υποθέσεις. Ο Καλονάρος με τον Κυριακίδη 
υπέθεσαν ότι το χωρίο αυτό αναφέρεται στη φραγκοκρατούμενη Αχαΐα και στην εκστρατεία 
του Μιχαήλ Παλαιολόγου κατά των Λατίνων. Υποστήριξαν μάλιστα ότι θα μπορούσε να 
αποτελέσει στοιχείο για την χρονολόγηση των κειμένων. Ο Bart ikian με τη σειρά του, σί­
γουρα πιο πειστικά, θεώρησε ότι το χωρίο αναφέρεται στην παυλικιανική επισκοπή της 
Αχαΐας. Τέλος, ο Οικονομίδης, αφού παραθέτει ισότιμα όλες τις υποθέσεις, προτείνει μια 
ενδεχόμενη επίδραση του Ψευδό-Καλλισθένη. Ο Αλεξίου πάλι την αγνοεί και μόνο σε μια 
προσθήκη διστακτικά αναφέρει την ψευδοκαλλισθένεια προέλευση της. 'Ομως το πρόβλημα 
ουσιαστικά λύθηκε από τον Οικονομίδη και τον γράφοντα στην ανέκδοτη διατριβή μου. 
ΙΙρόκειται όντως για δάνειο από τον βίο του Αλεξάνδρου. Για το όλο ζήτημα βλ. Π . Κ α-
λ ο ν ά ρ ο υ, ό.π., τόμ. Α', σελ. 133-134, στ. 2419.— Σ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η , Άκριτικαί μελέ-
ται, Miscellanea Giovanni Mercati III , L i l t e r a l u r a e Storia bizant ina, Studi e Testi 
123, Βατικανό 1946, σελ. 399 κ.ε. και ιδιαίτερα 405-408.— Η. B a r t i k i a n , Noies sur 
l'épopée byzantine Digénis Akritas, Revue des E t u d e s Arméniennes 3 (1966), σελ. 
1 70 κ.ε.— Ο i k ο n ο m i d è s, ό.π., σελ. 391, σημ. 55.—'Λ λ ε ξ ί ο υ, 'Ακριτικά, σελ. 51, 
σημ. 120 — Τ ο υ ί δ ι ο υ, Βασίλειος Διγενής Ακριτης, σελ. <Ί&', σημ. 147 και 288. Bias 
Anagnosiakis, La géographie des chansons du Cycle Akrit ique et du roman de 
Digenes Akri tas , Doctora t 3ίΉ1<? cycle, Παρίσι 1983 (δακτυλογραφημένο), σελ. 284 κ.ε. 
και ιδιαίτερα 296-306. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα της αποδεικτικής περιπέτειας 
θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: α) «Ικέαν την λίμνην» Ε 924 ταυτίστηκε με τη 
νησίδα Ικίς-Λντά στη λ.ίμνη Λκ-γκιόλ της Καππαδοκίας ή την Λσκανία λίμνη κοντά στη 
Νίκαια [ Κ α λ ο ν ά ρ ο ς , ό.π., τόμ. Β', σελ. 167, στ. 923, Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, ό.π., σελ. 
428 κ.ε., πρβλ. ' Α λ ε ξ ί ο υ , Βασίλειος Λιγενής Άκριτης, σελ. M)'J ακόμη με την λίμνη 
το)ν Στυμφαλίδων ορνίθων ως κΚίαν και Άχαιάν» λίμνη, Α. P e r l u s i , Alcune note 
sull'epica bizantina, Aevum 36 (1962) σελ. 45, β) ((την Πάνορμον» που από το Παλέρμο 
της Σικελίας τελικά οδηγηθήκαμε στην ΙΙάνορμο ή Djidda, επίνειο της .Μέκκας, Ά λ ε­
ξ ί ο υ, Ακριτικά, σελ. 111-115 και γ) την «'ΤΙοάκλειαν» Κα 294 ή ιι'Ηράκλιν» Ε 946 ή 
«"Πρακλεος» Ε 732 που, παρά το γεγονός ότι το όνομα διατηρείται ώς σήμερα (τουρκ. 
Eregliì κχι είναι γνωστός ο σημαντικός του ρόλος κατά την αραβοβυζαντινή σύγκρουση, 
κατορθώθηκε με τον πιο ευφάνταστο και ομολογουμένως έξυπνο τρόπο να μεταφερθεί στην 
Αρμενία και να ταυτισθεί με την χώρα Angellurl, καθώς ο μυθικός Angel είναι ο Ηρα­
κλής των Αρμενίων, Η. B a r t i k i a n , Sur quelques questions relatives à l'épopée by-
zantine de Digenis Akritas, Revue des E tudes Arméniennes 5 (1968), σελ. 298, πρβλ. 
A n a g )) ο s 1 a k i s, ό.π., σελ. 206-214,--'Λ λ ε ξ ί ο υ, Βασίλειος Διγενής Ακριτης, σελ. 
ριε'- ριη' και τέλος Λ1. C a n a r d , La prise d'Heraclée et les relations entre H aro un al 
Rashid et l'empereur Nicéphore 1er, Byzantion 32 (1962), σελ. 345-379 ( = Byzance et 
les musulmans du Proche Orient, Variorum Repr ints , Λονδίνο 1973, XVIII). 
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Αν υποθέσομε λοιπόν ότι η εργασία αυτή αποτελεί προγύμνασμα μιας αν­
θολογίας ιστορικών γρίφων, με βάση τις μέχρι τώρα προτάσεις των ερευνη­
τών το πρόβλημα της «χώρας των Ακριτών» θα ετίθετο ως εξής: 
Aqi'ita, Aqritiya (Ikrita, Ikritiya) ((χώρα» πιθανόν του βυζαντινοαραβι-
κού συνόρου του 8ου αι., αλλά αναφερόμενη από άραβες συγγραφείς ως έδρα 
στρατηγού της Χαλδίας. Προτεινόμενες λύσεις: α) Η Κρήτη1 β) Το θέμα της 
Λυκανδού. ως το κατεξοχή θέμα ακριτών2 γ) Περιοχή του Πόντου ή της 
Αρμενίας3 δ) Γενικός περιγραφικός όρος με τον οποίο οι μουσουλμάνοι ανα­
φέρονται στους ακρίτες το^ν συνόρων
4
 ε) Φανταστική χώρα, αποτέλεσμα της 
1. Υπόθεση που απορίπτεται από τους Ε. W. B r o o k s , Byzantines and Arabs in the 
Time of the Early Abbasids, English Historical Review, 15 (1900), σελ. 740 και από 
τον Ε. TT ο n i g m a n n, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 383 bis 1071, 
Βρυξέλες 1935, σελ. 53, σημ. 8, όπου και η πληροφορία για την ταύτιση της Ikr i t iya με 
την Κρήτη από τον G . W e i l , Geschichte der Chai if en, Μανχάιμ 1846-1851, τόμ. Β', 
σελ. 156, σημ. 2. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η περίεργη γειτονία, δίς, στο Τακτικόν Us-
penskij, Χαλδίας και Κρήτης, στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση ως «.άρχοντες Χαλδίας και 
Κρήτης», N . O i k o n o m i d è s , Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, 
Ιίαρίσι 1972, σελ. 53, 4-5 και σελ. 55, 2-3. Τέλος, η παρουσία στα μουσουλμανικά μυ­
θιστορήματα κάποιου Aqritish, «βασιλέα της νήσου των παραθαλασσίου χωρών» θεωρή­
θηκε προσαρμογή του Ακριτη σε κάτι γνωστότερο στους μουσουλμάνους, την Κρήτη (Aqri-
tisi, στα αραβικά Κρητικός), M. C a n a r d , Un personnage de roman arabo-byzanlin, 
Revue Africaine, Αλγέριο 1932, σελ. 13 (— Byzance et les musulmans du Proche Orient, 
Variorum R e p r i n t s , AOVMMO 1973, TI) — A n a g n ο s t a k i s, ό.π., σελ. 146-151. 
2. Πρόκειται για πρόταση του I I . Grégoire που σχολιάζοντας το χωρίο De Ceremoniis, 
1, 489, 6, έκδ. Βόννης 1829, αναπτύσσει τον εξής συλλογισμό: ((D'où il semble résulter que 
le thème frontière (Lykandos) porta, temporairement du moins, le nom des Akrites (les 
thèmes voisins aussi peut-être?)... d'après les Arabes la résidence du stratège du thème 
de Chaldie s'appelle Aqrita...; et nous croyons, comme Honigmann, que les Arabes, 
ne sachant que faire de ce nom d'Akritès... auront rattaché au hasard ce nom à celui des 
thèmes orientaux», H . G r é g o i r e , Éludes sur l'épopée byzantine, REG 46 (1933), 
σελ. 68-69. Βλ. επίσης Η ο n i g m a n n, Ostgrcnze, σελ. 53-54. Την υπόθεση αυτή δέ­
χεται και ο Pertus i στην έκδοση του C o s t a n t i n o P o r f i r o g e n i t o , De 
Thematibus, Βατικανό 1952, σελ. 137-139. Βλ. επίσης Π. G r é g o i r e , Ό Διγενής 
Ακρίτας, ή βυζαντινή εποποιία στην 'Ιστορία και στην Ποίηση, New York 1942, σελ. 
121-124. 
3. Στις περισσότερες από τις εργασίες, που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις, 
λαμβάνεται βεβαίως υπόψη το γεγονός ότι η Aqr i ta ή Ikr i ta θεωρείται από τον Ibn al-
F a k i h , άραβα γεωγράφο των αρχών του 10ου αι., έδρα του στρατηγού της Galidiya 
( = Χαλδίας). Ο Ibn al-Fakih ορίζει την Χαλδία ως εξής: «us first boundary is the district 
of Armenia... and its second liie sea of the Chazars (-- ο Εύξεινος Πόντος), and its third 
the province of the Armeniakoi...» (E. W . B r o o k s , Arabic Lists of the Byzantine The­
mes, ,IHS 21 (1901), σελ. 76, και P e r t u s i , ό.π.). Η αδυναμία να ταυτιστεί η Aqri ta 
με κάποια πόλη της περιοχής επιτρέπει τις παραπέρα υποθέσεις και απομακρύνει τη Χαλ­
δία και όλη την περιοχή του ΙΙόντου από τον ορίζοντα των αναζητήσεων. 
4. Ό . π . , σημ. 2. 
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ήδη διαπιστωμένης μυθοπλαστικής χρησιμοποίησης των ακριτών και του Δι­
γενή Ακρίτα από τους μουσουλμάνους1. 
Τα βοηθητικά στοιχεία που θα μπορούσαμε να παράσχομε είναι δύο κεί­
μενα μουσουλμάνων συγγραφέων. Ο Tabari αναφέρει τα εξής: 
«Το 175 έτος Εγίρας (- 10 Μαΐου 791 - 27 Απριλίου 792) ο Αμπντ 
αλ-Ραχμάν, γιος του Αμπντ αλ-Μαλίκ, γιος τον Σαλίχ, επέδραμε κατά το 
βέρος και έφθασε στην Ikritiya. Όμως, ο Αλ Βακιντί λέει πως την θερινή 
αντί/ εκστρατεία την έκανε ο Αμπντ αλ-Μαλίκ, γιος τον Σαλίχ. Αναφέρει 
μάλιστα: σ' αυτή την εκστρατεία, έκανε τόσο πολύ κρύο που τους έπεφταν 
τα χέρια και τα noèta»2·. 
Επίσης, ο Ibn al-Fakih μιλώντας για το θέμα της Χαλδίας, Galdiya, 
μας πληροφορεί ότι «έδρα τον ιμτράτιγονς (στρατηγού) είναι η Ihrila της 
οποίας ο στρατός αποτελείται από όέκα χιλιάδες άνδρες, δύο τονρμονχς (— τονο-
μάρχες)· υπάρχουν δε πολλές χώρες και φρούρια σ' αυτήν»3. 
Υπό το φο^ς των στοιχείων αυτο^ν η Κρήτη πρέπει να αποκλεισθεί ορι­
στικά, όχι μόνο εξαιτίας του υπερβολικού ψύχους που συναντούν οι μουσουλ­
μάνοι σε μια θερινή επιδρομή τους, όπως επιχειρηματολογεί ο Brooks4. Εκτός 
όμως από τον γεωγραφικό αυτό περιορισμό της Ikrita στην Χαλδία από τον 
Ibn al-Kakih, επί πλέον στοιχεία μας παρέχει για την αναφερόμενη εκστρα­
τεία από τον Tabari και ο Μιχαήλ ο Σύρος. II προσέγγιση των χωρίων, 
απ' όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει γίνει ώς τώρα, τουλάχιστον όσον αφορά 
την λύση του προβλήματος της Tkritiya. Με χρονολογία το έτος των Σελευ­
κιδών 1104 (792-793;) ο Μιχαήλ ο Σύρος αναφέρει: ((Όταν (οι Άραβες) έφθα­
σαν στην περιοχή) τον Σιμισόν, τους βρήκε ο χειμώνας και τέσσερις χιλιάδες 
απ αυτούς χάθηκαν. Στην απόγνωση τους ζήτησαν βοήθεια από τους Ρωμαίους 
και εκείνοι τους φέρθηκαν φιλάνθρωπα και δεν τους κακομεταχειρίστηκαν και 
έτσι κατάφεραν να βγουν απ* αυτό το μέρος κατά το μήνα Kanoun II (— Ια­
νουάριο). Πολλών αξιωματούχβ)%> είχαν σαπίσει τα πόδια από το χιόνι»5. Ο 
1. Λ n a g n ο s t a k i s, ό.π., σελ. 146-151, όπου και πρώτη προσπάθεια να συσχε­
τισθεί με την Aqr i ta ο μυστηριώδης αρμένιος επίσκοπος Akri tés (βλ. σελ. 65, σημ 3). 
2. uA.Il. 173 (10 May 791 to 27 April 792).. And in it Abd Al Rahman the son 
of Abd Al Malik the son of Salih made the summer raid and reached Ikriliva. And Al 
Wakidi says that the man who made the summer raid this year was Abd Al Makil the 
son of Salih fie says ; And in this raid they met with such cold that their hands and 
feet dropped off» ( B r o o k s , Byzantine and Arabs, σελ 740) 
3. ((...and the seat of imtratighus IH I kr ila and its army consists of ten thousand 
men, and with him are two turmukhs . and in it are districts and forteresses» (Β r o o k s, 
Arabic Lists, σελ 76 — Perdisi, ό π J. 
4. B r o o k s, Byzantines and Arabs, σελ. 740. 
5. ((Quand ih arrivèrent dans la contrée de Simison, ils furent pris par l'hiver cl 
quatre mille d'entre eux périrent. Dans leur embarras, ils eurent recours atu Romains 
lj>s Romaint montrèrent de la philanthropie et ne maltraitèrent point /es Taiyayc, qui 
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B a r Εβραίος στο αντίστοιχο σημείο αντί Σιμισόν παραδίδει Sani soun, δηλ. 
Αμισόν 1 . Συνεπώς τα γεγονότα διαδραματίζονται σε κάποια περιοχή του Ε υ ­
ξείνου Πόντου, όπου ίσως πρέπει να αναζητηθεί η Îk r i t iya , αποκλειόμενης 
ταυτοχρόνως της νοτιοανατολικής μεθορίου και βεβαίως της Λυκανδού. Ο «ακρι­
τικός» χαρακτήρας εξ άλλου της Λυκανδού, όπως τον εννοεί ο Grégoire , αλλά 
και η κλεισούρα και το θέμα Λυκανδού εμφανίζονται στις αρχές του 10ου αι. 2 , 
ενώ τ α γεγονότα που εξετάζομε είναι του τέλους του 8ου αι. Ό μ ω ς έδρα του 
θέματος της Χαλδίας, στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει η A q r i t a ή I k r i t a , 
ήταν βεβαίως η Τραπεζούς, και τίποτε δεν είναι γνωστό και σημαντικό ή 
όμοιο φωνητικά στην ευρύτερη περιοχή που να δικαιολογεί μια κάποια παρα­
φθορά ή παρανόηση. Ακριβώς αυτή η απορία είναι και η γενέθλια πράξη του 
θέματος και της χώρας το:>ν Ακριτών από τον Grégoire . Βεβαίως, ο αινιγμα­
τικός Αρμένιος επίσκοπος Akr i t é s , άγνωστος κατά τα άλλα στην αρμενική 
παράδοση και ο οποίος εμφανίζεται να εκπροσωπεί την Αρμενία στη Σύνοδο 
της Νικαίας το 325, θα μπορούσε να σημαίνει επίσκοπος της A q r i t a ή I k r i -
t i y a . Προς αυτή την κατεύθυνση είχα οδηγήσει το πρόβλημα στην διατριβή 
μου, αλλά η χώρα των Ακριτών ασκούσε μεγαλύτερη γοητεία και το ενδεχό­
μενο λάθους, A k r i t é s αντί του ορθού A r t i t h e s , όπως υποστήριζε ο A d o n t z , 
απέτρεπε τον συσχετισμό 3 . Τελικά επεκράτησε η άποψη του Grégoire που 
sortirent de cet endroit au mois de Kanoun II (janv.). Beaucoup des notables parmi eux 
avaient les pieds pourris par la neige». ( J. B. C h a b o t , Chronique de Michel le Syrien, 
Patriarche jacobite d'Antioche (1166-1199), éditée pour la première fois et traduite en 
français, τόμ. Γ', Ιίαρίσι 1905, σελ. 9). Ο B r o o k s υποθέτει ότι πρόκειται για σύγ­
χυση γεγονότων, αλλά διαβλέπει κάποια σχέση στα αναφερόμενα από τον Σύρο με τα γε­
γονότα του καλοκαιριάτικου ψύχους της επιδρομής ώς την Ikritiya ( B r o o k s , Byzantine 
and Arabs, σελ. 740-741. Τα προβλήματα πάντως που δημιουργεί η παραπάνω θερινή 
εκστρατεία ξεφεύγουν από τους στόχους αυτής της εργασίας, βλ. όμως A. S a n t o r o , 
Byzantium and the Arabs during the Isaurian period 717-802, A.D., N. Jersey 1978, 
σελ. 356-358, (University Microfilms Tnlern.) και P. R ρ e e k, Kaiser Konstantin VI, 
Μόναχο 1978, τόμ. A', σελ. 239. 
1. C h a b o t , ό.π., σελ. 9, σημ. 3. Διαφορετική είναι η άποψη του Brooks, ό.π., 
σελ. 741, αλλά και του Η. B a r t i k i a n , τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είχε την 
καλοσύνη να μελετήσει την παρούσα εργασία και να προσφέρει τις χρήσιμες απόψεις 
του. Ο Η. Bartikian αποδέχεται ως πιθανή την προσέγγιση των χωρίων, πιστεύει 
όμως ότι το Σιμισόν του Μιχαήλ του Σύρου και το Σαμσούν του B a r Ε β ρ α ί ο υ πρέ­
πει να ταυτισθούν με την ορεινή περιοχή Σανασούν (Σασούν) στην νότια Αρμενία, στην 
επαρχία του Ταρών. Όμως ακόμη και σ* αυτή την περίπτωση η Ikritiya που αναφέρει ο 
Tabari, υπό το φως των λεγομένων του Ibn al Fakih, πρέπει να αναζητηθεί στην περιοχή 
του θέματος της Χαλδίας και επομένως στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. 
2. JSI. O i k o n o m i d è s , Les Listes de préséance, σελ. 350 — Τ ο υ ί δ ι ο υ , L'or­
ganisation de la frontière orientale de Byzance aux Xe-Xle siècles et le taktikon de ΓEsco­
riai, XVI0 Congrès Intern. d'Ét. Byz., Rapports II (1971), σελ. 78, σημ. 29. 
3. J. M a r k w a r t, Die Entstehung der Armenisher bistumer, Orientalia Chri-
5 
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πίστευε π ω ς (toi "Αραβες μη γνωρίζοντας τι να το κάνουν τόνομα αυτό, 'Ακρί­
τες, πονχε δοθεί στους πολεμιστές συνοριακού θέματος, και στο θέμα το Ιδιο, 
Ισως το σύνδεσαν, έτσι στην τύχη, με τόνομα ενός α π ' τ α ανατολικά θέματα»1. 
Η υπόθεση αυτή τον εξυπηρετούσε και χρονικά, αν και δεν το ομολογούσε: 
το 788, τρία χρόνια πριν από την εκστρατεία του θέρους του 791 προς την 
Ikr i t iya, σκοτώνεται ο τουρμάρχης Διογένης από τους Ά ρ α β ε ς . Ο Grégoire 
για ένα διάστημα πίστευε ότι ο Διγενής Ακρίτας δεν είναι άλλος από τον τουρ-
μάρχη Διογένη 2 . Η χρονική συγκυρία ευνοούσε ιδιαιτέρως την ταύτιση ακρι­
τ ι κ ο ί προσώπων και χωρών. Η άποψη του Grégoire γ ια την I k r i t i y a θα 




Σ τ ι ς ακριτικές μου αναζητήσεις η χο'ίρα αυτή των Ακριτών αποτελούσε 
συνεχή πρόκληση. Βεβαίως η μυθοπλαστική εκμετάλλευση των Ακριτών από 
τους μουσουλμάνους συγγραφείς μπορούσε να αναζητηθεί ώς στις περιπέτειες 
το)ν βασιλιάδων I q r i t i s h ή A q r a t u s h , οι οποίοι αναγκαστικά συνδυάζονταν 
με την μυστηριώδη Ikr i t iya*. Για πρώτη φορά όμως άρχισα να απομακρύ­
νομαι απ* αυτή την υπόθεση όταν στο έργο του μητροπολίτη Τραπεζούντος 
Χρύσανθου « Ή Ε κ κ λ η σ ί α Τραπεζοΰντος», μια αναφορά του στην επισκοπή 
Σαησινών μου παρείχε την εξής πληροφορία: ((ή επισκοπή Σαησινών εκείτο... 
εν τη Σκνμνία και Σουανία χώρα, ήτις είναι ή αύτη προς την υπό τον Πτο­
λεμαίου μνημονενομένην Έκρητικήν ή Έκρηκτικήν γώραν καί υπό τοϋ Πλι­
νίου καλουμένην regio Gegritice ή Agritice»0. Ιδιαίτερα η Agrit iee του Πλι-
stiana, 27 (2), Ρώμη 1932, σελ. 197-208.— Λ. A d o n t z, L'ouvrage posthume de Mark-
wart, Byzantion 8 (1933), σελ. 350-358 και ιδιαίτερα σελ. 352. — A n a g n o s t a k i s , 
ό.π., σελ. 150-151. 
1. CS r é g ο i r e, Ό Διγενής Ακρίτας, σελ. 123. 
2. G r é g o i r e , Le tombeau de Digenis, σελ. 498-499.— Τ ο υ ί δ ι ο υ — R. 
G ο ο s s e n s, Les recherches récentes sur l'épopée byzantine, L'Antiquité Classique, 
Louvain 1932, σελ. 419-439 (—Autour de l'épopée byzantine, Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1975, VI).— Τ ο υ ί δ ι ο υ, Ό Διγενής Ακρίτας, σελ. 36-38. 
3. P e r t u s i , ό.π.— Α. Τ ο y n b e e, Constantino Porphyrogenitus and his world, 
Λονδίνο 1973, σελ. 119. 
4. Βλ. παραπάνω, σελ. 63, σημ. 1. 
5. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Τ ρ α π ε ζ ο ΰ ν τ ο ς , Ή Εκκλησία Τρα-
πεζονντος (άνατνπιοσις ex το» τέταρτον καί πέμπτον τόμον τον Άρχείον Πόντου), Λθήνα 
1933, σελ. 171.— Π τ ο λ ε μ α ί ο υ , Γειαγραφία, έκδ. C. Müller, Κεφ. θ ' . Κολχίδος θέ-
σις, σελ. 922-925.— Ρ 1 i n i n s, VI, 4, έκδ. TTarward University Press, Ao-^Uw 1969, 
σελ. 348. Διαπιστώνω στην πορεία της συγγραφής της εργασίας αυτής, ότι και ο Bryer πί­
στεψε προς στιγμή ότι η Tkritiya θα μπορούσε να είναι η 'Εκρηκτική του Πτολεμαίου. Δεν 
γνο^ρίζω όμως το λόγο που τον ώθησε να υπογράψει τ/jv θέση περί «χώρας Ακριτών». OSOJ-
ρεί, όπο ς^ αναφέρει, περισσότερο ελκυστική τη θεωρία αυτ/j. Ομολογουμένως είναι ελκυστικό 
τατη, όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά τελικά (Α. B r y e r — Ü. VV i nf i e 1 (1, The 
Byzantine Monuments and Topography of the Ponies,Washington 1985,τόμ Α', σελ. 301). 
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νίου με υποψίασε βοηθώντας με στην διαμόρφωση της εξής υπόθεσης: 
Κατά πάσα πιθανότητα η Εκριτική του Πτολεμαίου ή η Agri ti ce του 
Πλινίου πέρασε στους μουσουλμάνους, οι οποίοι με το όνομα αυτό αναφέρον­
ται σε κάποια περιοχή του Πόντου
-
 ή πάλι το όνομα αυτό, χρησιμοποιούμενο 
από τους ντόπιους για την περιγραφή ποντιακής χώρας, τροφοδότησε τόσο 
τον Πτολεμαίο όσο και τους άραβες συγγραφείς. Προκαταβολικά δηλώνω ότι 
η δεύτερη εκδοχή βρίσκεται πιθανόν πλησιέστερα στη λύση του προβλήματος. 
Αρκεί λοιπόν να αναζητηθεί η χώρα αυτή στους καυκάσιους συγγραφείς της 
εποχής. Η αρμενική Γεωγραφία του 7ου αι., η πάντα προβληματική As-
xarhac'oy'c, μας παρέχει πληροφορίες που ίσως αποτελούν και την τελική 
λύση του γρίφου. 
((The nineteenth country of Asia, Colchis, i.e. Egr is last of the Pontus 
Sea... It is bounded by Greater Armenia as far as Cappadocian Pontus. 
It has four small cantons; Manwil, Egrewki which is Eger proper, where 
the river Phasis is found near the town of the same name... It has five cities 
Iani, Kota, Rodiwpolis, Atina, Rizon and several other emporta maritime 
cities such as Trapizon»1. 
Σε μεταγενέστερη συντομότερη παραλλαγή διαβάζομε: 
((Eger has four small provinces: Marnelit, Agriwike, Laziw and Caniw 
which is Xaltik...»2. 
Η χώρα των Egr ή Eger των Αρμενίων, η Egri ή Egrisi των Γεωργια­
νών (χάρτης 1), μας είναι γνωστή από τα γεγονότα που διαδραματίζονται 
κατά την διείσδυση και εγκατάσταση των Αράβων στον Καύκασο. Ίσως αξί­
ζει να αναφερθεί ότι υπό την ευρεία έννοια η χώρα των Egr αποτελούσε κατά 
καιρούς σύνορο Αρμενίων και Γεωργιανών, αλλά επίσης βυζαντινοαραβική με­
θόριο, όπου κατέφευγαν οι διωκόμενοι από τους μουσουλμάνους Καυκάσιοι3. 
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή του Αρταβάσδου Μαμικονιάν που 
το 771, μόλις είκοσι χρόνια πριν από την αναφερόμενη εκστρατεία στην Ikri­
tiya, αφού άρπαξε το χρήμα που είχαν συγκεντρώσει οι άραβες φοροεισπρά-
1. R. Η. Η e w s e n, The Asxarhac'oyc' of Ananias of Sirak, formely attributed 
to Moses of Xoren, Translation and Commentary, Washington 1967, τόμ. Α', σελ. 251. 
Για τα προβλήματα χρονολόγησης και συγγραφής του κειμένου, εκτός από την εισαγωγή 
της παραπάνω διατριβής, βλ. τ ο υ ί δ ι ο υ , On the Date and Authorship of the Asxar-
hac'oy'c, R E A r m , 4 (1967), 409-32, R. E d w a r d s , The Fortifications of Artvin: A 
Second Preliminary Beport on the Marchlands of Northeast Turkey, D O P , 40 (1986), 
σελ. 179-182. Τα τοπωνύμια Manwil και Egrewki είναι παραφθορές των Manril και Egre-
wiki, όπως μου γράφει ο Η . Bart ikian και σημειώνει ο Η e w s e n, The Asxarhac 'oyc ' , 
τόμ. Β', σελ. 352, σημ. 410-412. 
2. f i e w s e n, The Asxarhac'oyc , σελ. 251. 
3. E d w a r d s , ό.π., σελ. 179 κ.ε., Η e w s e n, The Asharhac'oyc , σελ. 351-352, 
σημ. 408, 411. Επίσης για την Σωτηρούπολη βλ. Ο i k ο n 0 m i d è s, L'organisation, 
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κτορες, κατέφυγε στη χώρα των Egr, όπου εγκαταστάθηκε ως υποτελής του 
βυζαντινού αυτοκράτορα
1
. Ο ρόλος της Εκριτικής στην ιστορία των χρόνων 
αυτών, αν και άγνωστος, δεν είναι προφανώς από τους ασήμαντους. Ποια 
περιοχή ακριβώς αντιπροσωπεύει κάθε φορά που την συναντούμε στις πηγές 
και ποια χρήση γίνεται του όρου κατά καιρούς, ξεπερνά τα όρια αυτού του 
σημειώματος. Μπορούμε πάντως να συμπεράνομε από τα χωρία της yVsxar-
h a c ' o y ' c ότι α) η χο^ρα των E g r (με κεντρική επαρχία την E g r e w k i ή Agri-
wike), αρχίζει από την βόρεια πλευρά της πεδιάδας του ποταμού Φάση, δηλ. 
την Iani , (πιθανόν το Σιγάνεον του Πτολεμαίου και μυθική Αία της Κολχί-
δας) και φθάνει ο')ς την Τραπεζούντα 2 . Η G a l d i y a λοιπόν των Αράβων, η 
Χαλδία, όντως εγγράφεται στα όρια αυτά, και βεβαίως η A q r i t a ή I k r i t i y a 
(χάρτης 2) β) οι δύο ονομασίες E g r e w k i και Agriwike φωτίζουν τις αναφε­
ρόμενες Εκριτική και Agritice των Πτολεμαίου και Πλινίου, που πιθανόν 
αποτελούσαν τύπους του ίδιου ονόματος που παράλασσε στις δαιδαλώδεις δια­
λέκτους του Καυκάσου
3
. Κατά μια πληροφορία το όνομα αυτό διατηρήθηκε 
ώς τον 19ο αι., και το έφερε κάποια φυλή Κιρκασίων 4 . 
Ποια χρησιμότητα όμως μπορεί να έχουν τα παραπάνω συμπεράσματα 
όταν γνωρίζομε ότι η αρμενική γεωγραφία έχει ως πρότυπο της παλαιότερο 
ελληνικό κείμενο; Πόσο απίθανο μπορεί να θεωρηθεί άραβες συγγραφείς του 
10ου αι. να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ονόματα και γεωγραφικούς πε­
ριορισμούς που προϋποθέτουν σχολαστική γ ν ώ σ η ; Είναι χαραχτηριστική α π ' αυ­
τήν την άποψη η περίπτωση του βυζαντινού ονόματος του θέματος «Χαλδία». 
που προκάλεσε την αμηχανία όχι μόνο του T o y n b e e ο οποίος, όπως ομολο­
γεί, «δεν περίμενε 1400 χρόνια μετά από την εποχή των Ασσυρίων ένα εθνι­
κό όνομα να βγει και πάλι στην επιφάνεια» 5 . Περίπου η ίδια απορία οδήγησε 
τον Πορφυρογέννητο στην εξήγηση της βιβλικής κ α τ α γ ω γ ή ς του ίδιου ονόμα­
τος, όταν αναφέρεται στην παράδοση που θέλει τους κατοίκους του θέματος 
της Χαλδίας απογόνους των αρχαίων Χαλδαίων της Μεσοποταμίας 0 . Δεν γ ν ω -
σελ. 81.— Τ ο υ ί δ ι ο υ , Les Listes de préséance, σελ. 362. Βλ. επίσης V . M i n o r -
s k y — (C. Β ο s w ο r t h), AL-KURDJ, E.P, τόμ. Ε', σελ. 489 κ.ε. και V. M i n o r-
s k y — (D. M. L a n y), LAZ, E.I2, τόμ. Ε', σελ. 717-719. 
1. J. L a u r e n t , L'Armenie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe 
jusqu'au 886 (nouvelle édition revue et mise à jour par M. Canard), Λισαβόνα 1980, σελ. 
206, 245, 259, σημ. 48, σελ. 403 και 428-429. 
2. Η e w s e il, ό.π., σελ. 99, σημ. 178 και σελ. 352a-353, σημ. 413-422. 
3. Ό.π. , σελ. 352, σημ. 408— L a u r e n t , ό.π., σελ. 61, σημ. 51. 
4. Π e w s e n, The Asxarhac'oyc , σελ. 352, σημ. 411. 
5. Τ ο y n b e e, Constantine Porphyrogenitus, σελ. 225, 396. Βλ. όμως Β r y e r— 
W i e n f i e 1 d, ό.π., σελ. 299 κ.ε. 
6. De Themalibus, έκδ. Pertusi, σελ. 73 και 137-139.— Η ο n i g m a n n, Ost-
grenze, σελ. 53-54. 
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ρίζω κατόπιν τούτου πόσο τολμηρή θα ήταν μια ακόμη υπόθεση, όταν μάλι­
στα μας ενθαρρύνουν οι πληροφορίες του Πορφυρογέννητου, η έκπληξη του 
T o y n b e e αλλά και το παραδεδεγμένο λάθος του H o n i g m a n n που κάποια 
στιγμή συγχέει το όνομα του θέματος H a l d i y a με το χωριό a l-Hal( i )d iya 
στην περιοχή της Μοσούλης
1
. 'Αραγε τι πιθανότητες ευστοχίας θα είχε μια 
υπόθεση που θα θεωρούσε την A q r i t a ή I q r i t a προϊόν συγχύσεως της έδρας 
του θέματος Χαλδίας με την T a k r i t ή T i k r i t , ονομαστή πόλη στην περιοχή 
της αρχαίας Χαλδίας, γνωστή για τον αποκλειστικά χριστιανικό πληθυσμό 
της στους πρώτους αιώνες του Ισλάμ 2 ; 
Τελικά τέτοιου είδους προβλήματα, όπως της I k r i t i y a - A q r i t a , ίσως εί­
ναι καταδικασμένα να επιδέχονται περισσότερες από μία πιθανές λύσεις. 
2. «Βέλκιαν ήγουν Βουρκάνον» 
Α π ό τον Εύξεινο Πόντο μεταφερόμαστε στην Πελοπόννησο. Η σχέση αυ­
τών των δύο περιοχών, εκτός από την ευρύτατα γνωστή εξαιτίας του «εκ 
Πόντου 'Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε»
3
, στηρίζεται και σε μια συνεχιζό­
μενη παρεξήγηση: και οι δύο διαθέτουν Αχαΐα και Μεσσήνη, και οι δύο με 
την ίδια πιθανότητα ερίζουν για το μαρτύριο του Αποστόλου Ανδρέα 4. Η 
παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί μόνο με το έτυμο τοπωνυμίου της πελοποννη­
σιακής Μεσσηνίας το όχι λιγότερο εκρηκτικό Βουλκάνο, την αρχαία Ιθώμη. 
Συνεπώς, οι όροι προσέγγισης του ζητήματος είναι διαφορετικοί, καθώς πρό­
βλημα ταύτισης δεν υπάρχει και οι ιστορικές μαρτυρίες χρειάζονται την συν­
δρομή της γλωσσολογίας. 
1. II ο n i g m a n n, BZ 31, σελ. 399.— Τ ο υ ί δ ι ο υ , Ostgrenze, σελ. 53-54. 
2. Ε. Τ i s s e r a n t , Nestorienne (L'église), Dictionnaire de Théologie Catho-
lique, τόμ. ΙΑ', Παρίσι 1931, 1 8 2 - 1 9 2 . - J . H. K r a m e r s, TAKBIT, E. J . Brill's, 
Pirs t Encyclopaedia of Islam 1913-1936, τόμ. H ' , 1987, σελ. 632. 
3. Αναφέρομαι στον εύγλωττο τίτλο της πρόσφατης έκδοσης του Βίου από τον Ο. 
Λ α μ ψ ί δ η, Ό εκ Πόντον "Οσιος Νίκο>ν 6 Μετανοείτε, (Κείμενα-Σχόλια), Λρχείον Πόν­
του, Παράρτημα 13, Αθήνα 1982. 
4. Πρόκειται βεβαίως για την Αχαία του ΙΙόντου και τη Μεσσήνη της Θράκης· η 
Μεσσήνη λανθασμένα ταυτίστηκε με την Αγχίαλο. Για την Αχαία και την σχέση της με 
τον απόστολο Ανδρέα βλ. F r . D ν ο r n i k, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the 
Legend of the Apostle Andrew, Cambridge 1958. Επίσης βλ. παραπάνω, σελ. 61, σημ. 2. 
Ως προς τη Μεσσήνη της Θράκης και την σύγχυση της με αυτήν της Πελοποννήσου, Α. 
Β o n , Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, Παρίσι 1951. σελ. 104, σημ. 3, με τον 
οποίο δεν συμφωνεί ο D. Ζ a k y t h i n ο s, Le Despotat grec de Morée, Vie et institu-
tions, édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, Variorum, Λονδίνο 1975, σελ. 
150-151. Βλ. επίσης, Χρονικον της Μονεμβασίας, έκδ. T. Dujcev, Παλέρμο 1976, σελ. 9, 
σημ. 26.— Κ υ ρ ι α κ ή Μ α μ ώ ν η, Ή βνίαντινή Μεσσήνη (Ανατολικής Θράκης), RF 
14, 1 (1989), σελ. 331-342 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προταθείσες ώς τώρα ερμηνείες, το Βουλκάνο, 
όνομα που σήμερα φέρουν το αρχαίο όρος Ιθώμη και η μονή παλαιά και νέα, 
το διεκδικούν όλες οι ιστορικές περίοδοι του ελληνικού έθνους: το τοπωνύμιο 
θα μπορούσε να είναι αρχαιοελληνικό, λατινικό, σλαβικό, φράγκικο ή βενε­
τσιάνικο, τούρκικο, ασχέτως αν αυτό μαρτυρείται γ ια πρώτη φορά τον 12ο 
αι. Ιδιαίτερα διεκδικητική εμφανίζεται και η λαϊκή παρετυμολογία. Έ τ σ ι , το 
Βουλκάνο μπορεί να σχετίζεται ή να προέρχεται: 
1. από το ρήμα δέρκομαι ή το ζώο δορκάς. διότι στα τέλη του 16ου αι. 
απαντάται και ως Αορκάνον
1
. 
2. από τα κρανία των βοδιών δηλ. Βουκράνο που έδωσε το Βουρκάνο με 
αντιμετάθεση 2 . Απορώ μάλιστα γιατί οι υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας 
δεν χρησιμοποίησαν, για να ενισχύσουν την άποψη τους, τα αναφερόμενα από 
τον Στράβωνα για την κατάληψη της Πελοποννήσου: «των κεράτων γαρ άμ-
φοΐν έ'φη, καθέξεις την βοΰν. κέρατα μεν λέγων την Ί θ ώ μ η ν και τον Ά κ ρ ο -
κόρινθον, βοΰν δε την Πελοπόννησον»
3
. 




1. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τους Σ. Ο ί κ ο ν ο μ ά κ η, Τα σωζόμενα 
'Ιθώμης Μεσσήνης καί των πέριξ μετά χάρτου χα>ρογραφικοΰ, έν Καλάμαις 1879, σελ. 
47, Ά . Π ε τ ρ ί δ η, Περί 'Ιθώμης και Μεσσήνης, Παρνασσός 3 (1879), σελ. 827-829, 
και αναπαράγεται στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Ζ' , σελ. 698. Ο Πετρίδης 
μάλιστα, αφού απορίψει την άποψη σύμφωνα με την οποία το τοπωνύμιο προέρχεται από 
το vulcanus (σελ. 826) αναπτύσσει ακολούθως μια δεύτερη ερμηνεία που θεωρεί ως πιθα­
νότερη. Παράγει το Βουρκάνο ή Δερκάνο από το λατινικό και βυζαντινό drungar ius και 
Δρουγγάριος (σελ. 828, 839). Για το Δράγανο βλ. παρακάτω, σελ. 72, σημ. 3. 
2. Σ. Κ α τ σ ο υ λ έ α, Άρχαιοπινή τοπωνύμια Μεσσηνίας, Πρακτικά Α' Συνεδρίου 
Μεσσηνιακών Σπουδών (1977), Παράρτημα 5 Πελοποννησιακών, Αθήνα 1978, σελ. SSO­
SSI. Ο συγγραφέας παραπέμπει μάλιστα στα αντίστοιχα τοπωνύμια Χίου και Καρπάθου, 
Βούκρανο και Βουκράνα και στις σχετικές εργασίες των Κ. Α μ ά ν τ ο υ, Αθηνά 27 (1915), 
σελ. 25, Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, 2 
(1934), σελ. 483. 
3. Πρόκειται για συμβουλή που ο Δημήτριος ο Φάριος έδο^σε στον Φίλιππο Ε', βα­
σιλιά της Μακεδονίας (220-175 π.Χ.), για την κατάληψη της Πελοποννήσου, Σ τ ρ ά β ω ­
ν ο ς Γεωγραφία IV, 8, 8 (έκδ. H a r v a r d University Press, Λονδίνο 1968, IV σελ. 118,120) 
4. Υπήρξε πάντα η επικρατέστερη ετυμολογία του Βουλκάνου. Πιθανόν το vulcanus 
υπαινίσσονται και όσοι άλλοι ομιλούν για ((αυτόχρημα φραγκικον δνομα» (Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , 
Τρεις παραοοξογραφικαι διηγήσεις περί Πελοπόννησον, Πουλχερίας καί θεοοοσίου τον Μι­
κρόν, Ν. Έλληνομνήμων, 4 (1907), σελ. 146). Γενικά περί της καταγωγής του τοπωνυ­
μίου από το vulcanus και τις διάφορες απόψεις βλ, Λ. Π ε τ ρ ί δ η , ό.π., σελ. 826, Τ. 
Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Βονλκάνον Μονή, Θρησκευτική και ΙΙθική Εγκυκλοπαίδεια, 3 (1963), 
1020-1022 και Φ. Κ ο μ π ο ρ ό ζ ο υ, Μεσσηνιακά τοπωνύμια (βυζαντινά καί μεταβυ­
ζαντινά), Μεσσηνιακά Γράμματα 2, Καλαμάτα 1967, σελ. 363. Για την ύπαρξη του το­
πωνυμίου αυτού στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και την κριτική τοον διαφόρων ετυμολογιών 
βλ Ό . (1 e ο r g a k a s, Beitrage zur Namen-forschung, 1 (1950), σελ. 164-165. 
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4. τέλος από το τουρκικό balkan ή το λατινικό burgus, αλλά και από το 
βούρκο ή βούλκο και βουρκώνω (βουρκώνει, όταν πρόκειται να βρέξει)1. 
Διαπιστώνομε λοιπόν ότι όλες οι εποχές, όλα τα φυσικά φαινόμενα, η πα­
νίδα (βουνό, ηφαίστειο, βούρκος, βροχή, ζαρκάδια, βόδια) επιστρατεύονται για 
την κατάκτηση της κρυφής σημασίας του. Αν μάλιστα δίπλα στα ήδη προτει­
νόμενα κρανία και ηφαίστεια, στα βουνά με τα θηράματα, στα βάλτα και 
βούρκα προσέθεταν κάποιοι (ας είμαστε εμείς αυτοί) τους βουρκό-λακες ή 
βουλκό-λακες και τον σλαβικό λυκανθρωπισμό2, τους λυκοκάντζαρους3 που 
μόνο στην περιοχή αυτή επιχωριάζουν και το vuJgus που τα πιστεύει, το σκη­
νικό θα γινόταν εκρηκτικά βαμπιρικό, αλλά και εμείς θα είμασταν παραδό­
ξως πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Τη λύση την δίνει όντο>ς κάποιο 
γένος «λυκο-ανθρώπων», τους οποίους μας βοήθησαν να ανακαλύψομε ορισμέ­
νοι μελετητές που υποστήριξαν ότι το Βουλκάνο είναι κυριώνυμο τοπο^νύμιο4. 
Ό π ω ς ήδη αναφέραμε, το τοπωνύμιο μαρτυρείται για πρώτη φορά στον 
1. Οι λαϊκές παρετυμολογίες βρίσκονται κατάσπαρτες σε εφημερίδες, περιοδικά και 
συλλογές παραδόσεων. Ε γ ώ ο ίδιος άκουσα από τους ντόπιους, κατά την αποστολή του 
ΚΒΕ στα πλαίσια του προγράμματος της Ιστορικής Γεωγραφίας της Πελοποννήσου, ότι 
προέρχεται από το βούρκωμα του βουνού, όταν πρόκειται να βρέξει. Για τα σχετικά παρε-
τυμολογικά βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ( Θ έ μ ε λ η ) Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Μ ε σ σ η ν ί α ς , 
Ή ονομασία της 'Ιεράς Μονής Βονλκάνον, Καλαμάτα 1975 (ανάτυπο από το περιοδικό 
Διδαχή). Στην περιοχή όμως της Μεσσηνίας υπάρχει ((Βονρκοβούνιη (πρβλ. D. G e ο r-
g a k a s - W. M c Ü ο n a 1 d, Place Names of Southwest Peloponnesus, Πελοποννη­
σιακά 6 (1967), σελ. 117, άρ. 1 1 5 1 . — Τ ο υ ί δ ι ο υ , ΒΖ 42 (1943/49), σελ. 395-396). 
2. Η αναφορά μου στις λαϊκές αυτές δοξασίες, πέρα από την ετυμολογική συγγένεια 
του πρώτου συνθετικού των λέξεων με το Βουλκάνο, σκοπεύει και στην επισήμανση των 
υπερβολών στις οποίες οδηγούν ορισμένες ερμηνείες. Ως προς το έτυμο, την ενδεχόμενα 
σλαβική προέλευση της λέξης, και τις λυκανθρωπικές δοξασίες βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ , 
Παροιμίες, τόμ Γ', σελ. 261, σημείωση,— θ . Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , Βρνκόλακας, 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Ζ ' , σελ. 812-813. Για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
σύγχρονη προσέγγιση του θέματος Ο. D r e i l a s , Questions de vampirisme, Etudes 
Rurales, Παρίσι, Ιανουάριος-Ιούνιος 1985, σελ. 201-218. Βλ. παρακάτω, σελ. 79, σημ. 2. 
3. Ουσιαστικά μόνο στην περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Μεσσηνία, Μάνη, 
Κυνουρία απαντάται ο Καλλικάντζαρος και ως λυκοκάντζαρος (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Καλλι-
κάντζαρος, Λαογραφία 7, σελ. 315-328 και ιδιαίτερα σελ. 326). Βλ. επίσης παρακάτω, 
σελ. 79, σημ. 2. 
4. Πρόκειται κυρίως για τον Χ. Οικονομίδη που θεωρεί κυριώνυμο το τοπωνύμιο 
της Χαλκιδικής «Βουρκάνων», Actes de Dionyswu, (Archives de l 'Athos IV), Παρίσι 
1968, σελ. 37. Αλλά και ο Χρυσόστομος Θέμελης, μητροπολίτης Μεσσηνίας, θεωρεί ότι 
το τοπωνύμιο προέρχεται από ((ονόματα της βυζαντινής περιόόον, αναφερόμενα ώς ονό­
ματα ή επίθετα προσώπων)). Πολύ σωστά συσχετίζει στη συνέχεια το Βουλ(ρ)κάνο με το 
όνομα του πάροικου ((Ενστάθων Βονρκανον» που υπάρχει στο γνωστό χρυσόβουλλο του 
Μονομάχου για την Νέα Μονή Χίου (1050) και στο οποίο είχε ήδη παραπέμψει ο Ο ι κ ό­
ν ο μ ί δ η ς, ό.π , Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Θ έ μ ε λ η ς , ό.π., σελ. 1 7-1 8. Επίσης βλ. Λ. Β ο η, 
La Morée franque, Παρίσι 1969, σελ. 418, σημ Ι. 
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12ο αι., συγκεκριμένα το 1149 στον Βίο του Οσίου Νίκωνος, ο οποίος κατά 
την πορεία του στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο πέρασε και από τα μέρη της 
«Μισύνης, ην και Βουρκανον έγχωρίως καλοΰσιν»
1
. Βεβαίως δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης του Βουρκάνου κατά τον 10ο αι. που ζει 
ο όσιος ή στις αρχές του 11ου (1005-1025), οπότε χρονολογείται κατά μία 
υπόθεση η σύνταξη του πρώτου τμήματος του Βίου2. II αμέσους επόμενη 
μαρτυρία, ίσως, υπάρχει στον M. S a n u d o υπό τον τύπο «casal di Borgon, 
oh'è in le c o n t r a d e di Coron» και παραχωρείται στα 1262 από το Γ. Βιλ-
λεαρδουίνο στον Λ. Τιέπολο, μετέπειτα δόγη της Βενετίας3. 
Ακολούθως, το συναντούμε στα πολυσυζητημένα χρυσόβουλλα του Ανδρό­
νικου Β' προς την μητρόπολ.η Μονεμβασίας, με τον τύπο «Βουλκάνη», σύμ­
φωνα δε με το χρυσόβουλλο του 1301 πληροφορούμαστε ότι η μητρόπολη 
1 Βίος 'Οσίου Νίκωνος τον Μετανοείτε, έκδ. Ο λαμψίδη, ό.π , σελ. 62, 19-21. 
2. Ό . π . , σελ. 358-366. 
3. M a r i n ο S a n u d o, /storia del regno di Romania, έκδ., Ch. Hopf, Chro­
niques («rèco-Romanes, Βερολίνο 1873, σελ 108, στχ. 23-25 και σημ. 3. Την υπόδειξη 
του χωρίου την οφείλω στην συνάδελφο Ευτυχία Παπαδοπούλου. Ο Hopf θεωρεί ότι το 
casal dl Borgon είναι το «Dragami dans les documents des archives des Naples» που 
το 1289 δίδεται στον .lacomo Tiepolo (Κ. Hopf, Geschichte Griechenlands vont Beginn 
des Miltelalters bis auf unsere Zeit, Αιψία 1867-1868, φωτοαν. έκδ B u r t Frankl in, 
Νέα Γόρκη, τόμ. Β', σελ. 219, σημ 11, σελ. 256, σημ. 41. Συνεπώς, ταυτίζει το Borgon 
του Σανούδου με το Dragami των ανδεγαυικών εγγράφων. Σύμφωνα με τους .1. L o n μ­
η ο n - Ρ Τ ο ρ ρ i η g, ( Do( uments sur le régime des terres dans la principauté de Ma-
rée uu XIVe s , Παρίσι 1969, σελ. 245-246) και A. B o n (La Morée franque, Παρίσι 
1969, σελ. 441) το Dragami ή ü r a g h a n i ή Dergano, που αναφέρεται τουλάχιστον μια 
φορά μαζί με το Βουλκάνο στα έγγραφα, βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή 
του κάστρου ή χωριού Βουρκάνου. Τούτο σημαίνει ότι με το όνομα Βουρκάνο θα οριζόταν 
γενικότερα η περιοχή γύρω από το ομώνυμο όρος και το κάστρο, η οποία, θα περιελάμβανε 
και άλλα χωριά, όπως το χωριό Βουλκάνο και Dragami Η μοίρα του Βουρκάνου και του 
Dragami, όσο μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς μέσα από τα σωζόμενα έγγραφα, 
υπήρξε κοινή. II διαδοχή των ίδιων ηγεμόνων, από τους Tiepolo ώς τους Acciainoli, ( B o n , 
ό . π , σελ 163, 216 κ . ε , και 41 7-418, 426-428) και η εμφάνιση αίφvηc στα έγγραφα του 
16ου at «κορυφή τοϋ 'iouvoù τοϋ Δορκάνου» (1583) και «τοϋ Βουρκάνου της κορυφές» 
(1612), (Π ε τ ρ ί δ η, Περί Ιθώμης καί Μεσσήνης, σελ. 1028, Τ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, 
Συμβολή eie τήν ίστορίαν των Μεσσί/νιακών Μονών Βονλκάνον καί Σώηρύπορτας, Μεσση­
νιακά Γράμματα, Καλαμάτα 1956, σελ 136-137), δηλώνουν ακριβώς όχι μόνο την γει­
τονία των χωριών αυτών μεταξύ τους, αλλά και με το ίδιο το όρος, που ανάλογα παίρνει 
το όνομα του υπάρχοντος και γνωστότερου χωριού Τέλος, μολονότι ο Hopf είναι κατηγο­
ρηματικός και παρά την καταστροφή των εγγράφων που είχε συμβουλευθεί και τα οποία 
θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στον έλεγχο της προτεινόμενης απ ' αυτόν ταύτισης, το 
Borgon του Σανούδου θα πρέπει να είναι το Βουρκάνο και όχι το Dragami. Ό σ ο για το 
((contrade di Coron» πρόκειται μάλλον για γενικό γεωγραφικό προσδιορισμό της εποχής 
(π.χ. uin partibus Mozonin για απομακρυσμένα από την Μεθώνη χωριά πρβλ. Β ο n, La 
Morée franque, σελ. 426). 
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Μονεμβασίας κατέχει και νέμεται, ήδη από καιρό, «αυτουργία» ((εις την Βουλ-
κάνην» με αμπελώνες, μύλους, δένδρα και περιβόλια, που πιθανόν υπάρχουν 
εκεί
1
. Πέρα από τα τοπογραφικά και ιστορικά προβλήματα που προκαλεί το 
παραπάνω χρυσόβουλλο, οι πληροφορίες για οικισμό και καλλιέργειες στο Βουλ­
κάνο επικυρώνονται από τις συχνές μαρτυρίες των ιταλικών εγγράφων του 
13ου και 14ου αι., όπου γίνεται λόγος για χωριό και κάστρο Bidcano, Bul-
chano, Voulkano, δίπλα στο σίγουρα διαφορετικό χωριό Dergano, Dragha-
Ili, Dragami, με το οποίο τουλάχιστο στα χρόνια αυτά δεν συγχέεται2. Μια 
περίεργη αλλά πολύτιμη πληροφορία μας παρέχουν επίσης οι παραδοξογρα-
φικές διηγήσεις του 16ου αι (;), (τις οποίες πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσομε 
σοβαρότερα) για «χώρα καί κάστρον την έλεγαν Βελκίαν, όπερ ενε καί φαίνε­
ται εις το Βουρκανον χαλασμένον», ((Βέλκιαν, ήγονν την πάλιν Βονρκάνον» (χφ. 
1. Το πρόβλημα αυθεντικών, πλαστών, πρωτότυπων και αντιγράφων χρυσοβούλλων 
παραμένει πάντα πολύπλοκο, αν και πρόσφατες εργασίες, που γνωστοποιούν νέα αντίγραφα 
και χρονολογίες, οδηγούν την έρευνα σε μια νέα φάση και αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον 
για το θέμα. Αναφέρομαι ειδικά στον έλεγχο των πηγών για την ιστορία της Μονεμβα­
σίας, αντικείμενο της διατριβής της I l a r i s K a l l i g a s , Byzantine Monemvasia, 
King's College Universi ty of London, 1988 (δακτυλογραφημένη). Σε ό,τι μας αφορά, 
παρά τις επιφυλάξεις για την πρόωρη χρησιμοποίηση των συμπερασμάτων της, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η παραπάνω εργασία, καθώς επαναξιολογεί το δήθεν «πλαστό» αντίγραφο του 
χρυσοβούλλου του 1293 (Α) [ D ö l g e r , 2.238, R. B i n o n , ΕΟ, 37 (1938), σελ. 306-
3 H J το οποίο χρονολογεί στα 1314 (:), το δε πρωτότυπο (Β) [Π ö l g e r , 2232-5, 2237-
8, S. Β i n ο n, ό.π., σελ. 306-lOJ στα 1301, K a l l i g a s , ό.π., και ιδιαίτερα το κεφ. 
VI, The so -called false chrysobull of 1293, σελ. 373-388. Στο κεφ. V του ίδιου έργου 
σελ. 358-372, σχολιάζεται επίσης το χρυσόβουλλο του 1301 ( D ö Ι g e r 2236, MM, V, 
161-65), όπου γίνεται λόγος για τα αυτουργία της Βουλκάνης, και στο οποίο αναφερόμαστε 
στο άρθρο αυτό. Για τα «αυτουργία» βλ. F . D ò 1 g e r, Beitrage zur Geschickte der Byzanti-
nischen Finanzverwaltung, besonders des 10 und 11. Jh., Λιψία 1927 (Byzantinisches 
Archiv, No 9), σελ. 151. Ακολουθώντας, λοιπόν, τις νεότερες αυτές εκτιμήσεις ίσως κα­
θίσταται τελικά δυνατή η χρησιμοποίηση της «περιγραφικής περιόδου» της μητροπόλεως 
Μονεμβασίας, για τα πράγματα του 13ου αι. και που απέφευγαν οι πάντες μέχρι σήμερα. 
Κατόπιν τούτου η Βουλκάνη των αυτουργίων του χρυσοβούλλου του 1 301, και η Βουλκάνη 
ως όριο στο δήθεν πλαστό (Α) και χρονολογούμενο στα 1314 (:) αποτελούν επιθετικούς 
προσδιορισμούς στο »Μονή» και όχι τοπωνύμιο, όπως αυτό καταφαίνεται από το χρυσό­
βουλλο του 1348/9 του Τωάννη Σ Τ ' Καντακουζηνού ( D ö 1 g e r, 3029), όπου στην εκεί 
περιγραφική περίοδο γίνεται ρητά λόγος για ((Βονλκάνην Μονήν» (Ι. Μ e d ν e d e ν, VV 
32 (1971), 227-228, αρ. 9, πρβλ. K a l l i g a s ό.π., σελ. 392-399). Αν όντως ισχύουν 
οι παραπάνω εκτιμήσεις, η πρώτη μαρτυρία που διαθέταμε για την ύπαρξη Μονής Βουλ-
κάνου ή Βουλκάνης ΑΙονής είναι ίσως αυτή του 1301, χρονολογία που επαληθεύει και την 
παράδοση που θέλει την ίδρυση της μονής στα χρόνια του Ανδρόνικου Β', (Ν. Πετρή, Περί 
'Ιθώμης καί Μεσσήνης, Παρνασσός 2 (1878), σελ. 132-133.— Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ή εν 
'Ιθώμη Μονή τον Βονλκάνον καί το εν Σμύρνη μετόχων αντής, Θεολογία 26 (1955), σελ. 
264-265, σημ. 1. — Ι. Β ο ρ β ί λ α, Ή εν Μεσσηνία '/ίρά Μονή Βονλκάνον, Διδαχή 42 
(1988), τεύχ. 452, σελ. 118 κ.ε.). 
2. Βλ. παραπάνί.} σελ. 72, σημ. 3. 
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((Βονρκάνων»), και «Βέλκιαν, δπερ λέγεται εις τους Βονρκάνους»1. Τέλος, από 
τον 16ο αι. και εξής απαντάται για λίγο ως μονή Αορκάνον (1583)2 και έκτοτε 
ως μονή Βονρκάνον (1630) και Βουρκάνο ή Βουλκάνο, και εμφανίζονται τα 
επίθετα Βουλκανιώτισσα, Βουλκανιώτης κ.λπ.
3
. Λν αποκλείσομε λοιπόν, τον 
τύπο «Δορκάνον», που μάλλον είναι αποτέλεσμα συγχύσεως ή συνειδητής δια­
στρέβλωσης, το τοπωνύμιο απαντάται ως Βουρκάνο(ν), Βουλκάνο(ν), Βουλ­
κάνη, Voulkano, Bulchano και ταυτίζεται πάντοτε με την αρχαία Μεσσήνη, 
το όρος ΐθώμη και την μυστηριώδη Βελκία- αποτελεί χωριό και κάστρο στον 
ίδιο χώρο, δανείζοντας το όνομα του στην παλαιά και νέα μονή Βουρ(λ)κά-
νου
4
 (χάρτης No 3). 
1. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , Τρεϊς παραοοξογραφικαι διηγήσεις περί Πείαποννήσον, Πουλ­
χερίας καί θεοόοσίου τον Μικροί', Νέος Ελληνομνήμων 4 (1907), σελ. 129-151 και ιδιαί­
τερα τα κείμενα σελ. 139-143. Ο Λάμπρος, μάλλον σωστά, εκτιμά ότι «ό συγγραφεύς 
συναναμιγνύει τους τόπονς καί τους χρόνονς, αννάγων επί το αυτό αρχαία και σύγχρονα 
μυθεύματα». Κατά την δική μου εκτίμηση πρόκειται για «ποίημα)) της Φραγκοκρατίας, 
όπου χρόνος και χώρος είναι καθαρά πλασματικοί, εμπλουτισμένοι από τις γνώσεις που 
παρείχε μια κάποια κλασική παιδεία των χρόνων αυτών, αλλά και από τις πληροφορίες 
που προσέφεραν τα ίδια τα μνημεία. Τολμώ να υποστηρίξω μάλιστα ότι ο συγγραφέας 
γνώριζε τις αρχαιότητες του Βουλκάνου, δηλ. της Μεσσήνης, και ο θαυμασμός που του 
προκάλεσαν τα πάντα εντυπωσιακά τείχη τον οδήγησε να τοποθετήσει τα πολεμικά δρώ­
μενα στην περιοχή. Αλλά και οι ίδιες οι επιγραφές του έδοισαν υλικό. Αν τα πρόσωπα της 
μυθολογίας Πέλοψ, Περσεφόνη, Δίας, Ποσειδόνιος, αλλά και αυτός ο Βιργίλιος και ο αυ­
τοκράτορας Θεοδόσιος μικρός και μεγάλος, προέρχονται από τις αναδιφήσεις του στα κλα­
σικά ή χριστιανικά κείμενα, και μπορούν κάλλιστα να προσαρμοσθούν για διαφόρους λό­
γους (αξίζει να ερευνηθούν) στη φανταστική του ιστορία, ο μέγας αυθέντης Αυρήλιος που 
πρωταγωνιστεί, από πού αλήθεια ((ήλ.θε και έκτισε χώραν, το δνομά της Πρετονρίαν κοντά 
Βέλκιας ημέρας μίας, δπερ λέγεται Παλαιόκαστρον. Καί ως ειόον τον τόπον δίχως ανθιν-
τίας, έσννεβιβάσθη με τήν Βέλκιαν, ήγουν τήν πόλιν Βουρκανον, και εσνναξεν λαον χιλ,ιά-
οας ρ', καί ήλθεν εις τήν Άρκαόίαν...» (σελ. 140). Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο αυθέντης Αυ­
ρήλιος προέρχεται από τις επιγραφές της αρχαίας Μεσσήνης, όταν ώς το 1879, πριν από 
τις συστηματικές ανασκαφές, από ((των επί της επιφανείας κειμένων λειψάνα>ν» και από 
τις 19 επιγραφές, οι περισσότερες σπαράγματα, δύο οι καλύτερα διατηρούμενες και με­
γαλύτερες αρχίζουν με το όνομα του αυτοκράτορα Αυρηλίου [Α. II ε τ ρ ί δ η ς, Περί Ιθώ­
μης καί Μεσσήνης, Παρνασσός 3 (1879), σελ. 1018-1026, αρ. 1 και 18). 
2. Π ε τ ρ ί δ η ς, ό.π., σελ. 1028 και Β α γ ι α κ ά κ ο ς, ό π., σελ. 266. Βλέπε επί­
σης παραπάνοι, σελ 72, σημ 3 
3. Ό . π . Επίσης Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Μεσσήνιοι εις τήν ΖάκννΟον (1500-1821), 
Μεσσηνιακά Γράμματα, Καλαμάτα 1956, σελ. 94, αρ. 17. 
4 ΙΙεριττό να εξηγήσομε το συνηθέστατο φαινόμενο της αλληλοαντικατάστασηε των 
φθόγγων ρ, λ Ως προς τον ενικό του τοπωνυμίου έχω την υπόνοια ότι το Βουρ(λ)κάνο'ν) 
προήλθε από τη γενική πληθυντικού Βουρ(λ)κάνωίν), γνωστότατη και συχνότατη πτώση 
κυριωνύμων τοπο->νυμίων" μαρτυρείται εξάλλου ο τύπος «Βουρκάνους» (σελ. 143, στχ. 1) 
στις παραδοξογραφικές διηγήσεις, όπου, στην όχι ιδιαίτερα ανορθόγραφη χειρόγραφη μορ­
φή τους, δυο στις τρεις φορές το τοπωνύμιο γράφεται «Βουρκάνων», Α ά μ π ρ ο ς. ό.π., 
σελ. 140 στχ. 25, σελ 143. στχ. 6. 
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Αναζητώντας επί πλέον ιστορικές μαρτυρίες του ίδιου τοπωνυμίου εκτός 
Πελοποννήσου, διαπιστώνομε ότι απαντάται δυο φορές στη Χαλκιδική ως 
Βονρκάνων το 1044 και 1056 3 . Σ τ ο verso εγγράφου μάλιστα της μονής Διο­
νυσίου του 1056 ο Ν. Οικονομίδης επισήμανε σλαβικές σημειο')σεις y.at το 
Βονρκάνων αποδίδεται toc Vi lkano, Vlkano, πράγμα που τον οδηγεί στο π α -
λαιοσλαβικό κύριο όνομα V ' l k a n επιτρέποντας του να το συσχετίσει με ε π ώ ­
νυμο παροίκου, Βονρκάνος Ευστάθιος που υπάρχει στο σιγίλλιο του Μονομά­
χου για την Νέα Μονή Χίου το 1050 2 . Είναι περιττό να αναφέρομε το π λ ή ­
θος των κυρίων ονομάτων, επωνύμων και τοπωνυμίων που δημιούργησε το 
παλαιοσλαβικό V ' lk ' ( = λύκος) στους λαούς και τις χώρες των Σλάβων. Και 
μόνον οι ελληνικές πηγές του 13ου και Μου αι. αρκούν να μας ικανοποιήσουν 
ανάγκες και περιέργεια, ιδιαίτερα τα έγγραφα που αναφέρονται στις κτήσεις 
μονών του Αγίου Ό ρ ο υ ς και μάλιστα στην Χαλκιδική: Βέλκος, Βέλκα, Βελ-
κούσα, Βελκώσα, Βελκοκώστας, Βούλκος, Μπούλκος, από το V' lk ' , και Βελ-
κονία, Βουλκονία, Βελκάνος, Βελκωνάς, Βελκωνίτζης, Βουλκάνος, Βουλκονί-
τζης, από το V ' l k a n 3 . 
Ό σ ο ν αφορά την ελληνική χερσόνησο, οι μελετητές διαπιστώνουν την ύπαρ­
ξη τοπωνυμίων που προέρχονται από το V' lk ' στα: Βοκβότας ( Ά ρ τ α , * V I -
k o v o d a ) , Βελκοδίνο (Ευρυτανία, * V ' l k a d i n ) , Βουλκογιάννοβο (Έδεσσα, V I -
k o j a n e v o , μετωνομάσθηκε Λύκοι !) , Βούλκοβο (Δράμα, V ' lkovo, μετωνομ. 
Χρυσοκέφαλο), Βαλκουβίνα ή Μπαλκουβίνα (Αχαΐα, V ' l k o v i n a ) 4 . Αν πιστέ-
ψομε τον Vasmer , στην περιοχή της Μεσσηνίας που μας ενδιαφέρει εδώ, δεν 
απαντάται κάτι αντίστοιχο, ενώ ο Φ. Μαλιγκούδης ήδη στη μεσσηνιακή Μάνη 
εντοπίζει τουλάχιστο δύο και οι επισημάνσεις του για την χρησιμότητα της 
παραπέρα έρευνας καθίστανται επίκαιρες και επείγουσες, ακόμη και στα πλαί­
σια αυτού του άρθρου: Γλυκοβός (V' lkovo), Βλικοβία ή Βρικοβία και Γλυ-
κοβία (V ' lkovy ja) 5 . 
1. Actes de Saint-Panléléemôn, έκδ., Ρ L e m e r 1 e κ. άλλοι, Archives de l 'Athos, 
τόμ. XXII, Παρίσι 1982, 3, 22, και Actes de Dionysiou, έκδ., Ν. Ο i k ο n ο m i (Ι è s, 
Archives de l 'Athos, τόμ. IV, Παρίσι, 1968, 1, 9 (1056). 
2. Actes de Dionysiou, ό.π., σελ. 37 και F . Β r u n e t, Sur l'hellënisation des lopo-
nymes slaves en Macédoine byzantine, T.M. 9 (1985), σελ. 260, αρ 15. Επίσης βλ. 
παραπάνω, σελ. 71, σημ 4. 
3. Prosopographisehes Lexikon der Palaiologcnzeil, αρ. 2259-2579, 3070-3077 και 
3096. Γνωρίζοντας τα παραπάνω ονόματα και την προέλευση τους, τα τοπωνύμια Βουρ(λ)-
κάνο(ν), ή Βουρκάνο>ν θα πρέπει να προέρχονται είτε από το Βέλκος, Βούλκος και την 
κατάληξη -άνος (η προέλευση της είναι πάντα προβληματική), είτε κατευθείαν από το 
V'lkan Βουλ(ρ)κάνος κλπ. 
4. Μ. V a s m e r , Die Slaven in Griechenland, Βερολίνο 1941 (επανέκδ. Λιψία 
1970) σελ. 56 2, 81 6, 129 8, 198 8, 224 6, επίσης σελ. 285-286. 
5. P. M a 11 n g ο u d i s, Studien zu den slavisihen Ortsnamen Griechenlands, 1. 
Slavische Fluramen aus der messeniichen Moni, Mainz 1981, σελ. 118-119' όσον δε 
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Ί σ ω ς στα παραπάνοί τοπωνύμια πρέπει να προστεθεί και η Βέλκια ή Βελ-
κία που μας παραδίδουν οι παραδοξογραφικές διηγήσεις περί Μεσσηνίας. Εί­
τε πρόκειται γ ια παλαιότερο όνομα της περιοχής, είτε γ ια πλάσμα του παρα­
δοξολόγου, πρέπει να σχετίζεται σίγουρα με το σλαβικό * V ' lk ' από το οποίο, 
όπως ήδη αναφέραμε, προήλθαν τα ονόματα, Βέλκος, Βέλκα, Βούλκος. Αν 
αυτό αληθεύει, το Βελκία προήλθε από το Βέλκος και σημαίνει χώρα των 
Βέλκων, ή Βούλκων, κατά το Ούζος-Ουζία, Σέρβλος-Σερβλία, Σαξία, Βλαχία 
κ.λπ. Τούτο όμως σημαίνει επίσης ότι κάποιοι σημαντικοί άρχοντες, σλαβική 
πατριά, που έφεραν αυτό το όνομα, σ' όλες τ ις δυνατές αποδόσεις του στα 
ελληνικά (Βέλκοι, Βούλκοι, Βούρκοι κ.λπ.), κατοικούσαν στην περιοχή. Κατά 
συνέπεια τόσο η Βελκία όσο και το Βουλκάνο, των οποίων την συγγένεια δια­
πιστώνει ήδη ο παραδοξολόγος, θα πρέπει να προέρχονται από το * V ' l k ' ) V ' l k a n . 
Ά ρ α γ ε μας βοηθούν οι wr/^éc στη λύση του κρίσιμου αυτού προβλήματος, 
μαρτυρείται επώνυμο που θα μπορούσε να ενισχύσει την υπόθεση αυτή ; Εκτός 
από το επώνυμο «Βουλκανιώτης» που φέρουν οι μοναχοί, υπάρχει και κάποιος 
μάρτυρας δικαιοπραξίας στην Γλαρέντζα. S a r a c e n o Bil icano, όπως μας πλη­
ροφορεί έγγραφο του 1406 επώνυμο που επίσης δηλώνει την προέλευση, δηλ. 
από το χωριό ή κάστρο Bil icano 1 . Επίσης, το 1618 κάποιος Βελκούνος Δ η -
μέας από την Αράχοβα της Μάνης υπογράφει την επιστολή των Μανιατών 
προς τον δούκα του Νεβέρ. Με το επώνυμο αυτό είμαστε ακόμη πιο κοντά 
στην Βελκία αλλά και στο Βουλκάνο
2
. Διαπιστο')νομε λοιπόν ότι γ ια την Μεσ­
σηνία δεν διαθέτομε δυστυχώς τον πλούτο το^ν στοιχείων που μας προσφέρει 
η Χαλκιδική. 
Ιίόσο όμως αυτή η ένδεια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όταν συ­
ναντούμε σήμερα νεοελληνικά επώνυμα. Βάλκος, Βόλκος, Βούλκος, Μπέλκας, 
Μπόλκος, Μπούλκος
3
, που με τις ίδιες πιθανότητες μπορεί να προέρχονται 
από τους σλαβογενείς Βέλκους ή Βούλκους, αλλά και από εντελώς διαφορε­
τικές οικογένειες και έτυμα. Ίσο^ς τελικά δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε 
αφορά τη φωνολογία και τα προερχόμενα κύρια ονόματα από το V'lk σελ. 145, 151, 161, 
164. Βλ. επίσης την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του για τους κινδύνους της αλόγιστης χρη­
σιμοποίησης το ν^ δήθεν σλαβικα>ν τοπωνυμίων P. M a l i n g o n d i s, Toponymy and Hi­
story, Observations concerning the Slavonic toponymy of the Péloponnèse, Cyrillome-
ihodianum, VII, θεσσαλονίκη 1983, σελ. 99-111 
1. B o n, La Morve franque, σελ. 283 και 418, σημ. 1. 
2. MM 3, 272 — Λ. Δ α σ κ α λ ά κ η. *// Μάνη καί ή 'Οθοψανική αυτοκρατορία, 
\θήνα 1923, σελ. 67-69. Επίσης Δ. Β α γ ι « κ ά κ ο υ, Σννίζησις καί επένθεσις, Αεξι-
κογραφικόν Δελτίον, 6 (1953-54) σελ. 163, σημ. 1. 
3. Βλ. γενικά τηλεφωνικούς καταλόγου;, αλλά και Γ. Σ τ α μ ν ό π ο υ λ ο υ, Βόλ­
τες ονοματολογικές, Αθήνα 1929, σελ. 264-265, ιδιαίτερα σελ. 204 κ.ε. τα σχετικά με την 
κατάληξη -avoc. Πρβλ. F. .Μ ι k 1 ο s i e h. Die lìildung der Slavischen Personen- und 
Ortsnamen, Χαϊδελβέργη 1927, σελ. 42-43. 
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ετυμολογικές έριδες, όταν επώνυμο Μελιγγών του Ταϋγέτου βοηθεί ιδιαίτερα 
την υπόθεση μας. Υποψιάζομαι ότι η οικογένεια των Βέλκων, Βούλκων, που 
με τον τύπο Βελκάνοι ή Βουρκάνοι έδωσε το όνομα στο Βουλ(ρ)κάνο, πρέπει 
να αναζητηθεί στον ιστορικό σλαβικό οίκο της Γιάνιτσας, όχι μακρυά από 
το Βουλκάνο, τους Λιαβούλκους ή Λιαβούρκους. Πρόκειται όντως για σλα­
βικό αρχοντικό οίκο που έδωσε κατά καιρούς αξιωματούχους, τζάσηδες και 
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην βυζαντινολατινική σύγκρουση, ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Μεσσηνίας. Οι Λιαβουλ(ρ)κοι ανήκαν στο σλαβικό φύλο των Με­
λιγγών, ήταν πιθανόν εξελληνισμένοι, αν και αναφέρονται στις πηγές του 13ου 
αι. ως Esclavons1. Είχαν ως έδρα τους τη Γιάνιτσα (σημ. Ελαιοχώριο), 
όπου μέχρι και το 1700 υπήρχαν τοπωνύμια τον Αιαβονρκον, και ώς τις αρ­
χές του αιώνα μας υπήρχε παράδοση για την καταγωγή ορισμένων οικογε­
νειών του χωριού από την πατριά του Λιαβούρκου
2
. Το επώνυμο απαντάται 
για πρώτη φορά το 1292 /3, όταν οι Esclavons της Γιάνιτσας με ηγέτη τον 
George La Vulge καταλαμβάνουν το κάστρο της Καλαμάτας, το οποίο κα­
τείχαν οι Φράγκοι
3
. Ας επισημανθεί απλώς εδώ η χρονική σύμπτωση της 
δραστηριότητας του La Vulge με την μαρτυρία της Βουλκάνης στα χρυσό­
βουλα του Ανδρόνικου Β'. Στις αρχές του 15ου αι. στο Χρονικό των Τόκκων 
γίνεται λόγος για ((τόπον και τα κάστρα/μεγάλον τζάσι τον Μωρέως, εκείνον 
τοϋ 'Ελιαβονρκον» και από τον Μάζαρι για τον «Έλλεαβονρκον τον δρεπανηψό-
ροιΑ Κατά τον 16ο και 17ο το όνομα απαντάται αρκετά συχνά και σχετίζεται 
1. Για τους Μηλιγγούς ή Μελιγγούς βλ. Α. Β ο n, Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 
1204, Παρίσι 1951, σελ. 63, Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , De Admi-
nistrando Imperio, έκδ. 1962, τόμ. Β' (Commentary) , σελ. 186. "Α ν ν α ς Ά β ρ α μ έ α, 
Ό ((Τζάσις των Μηλιγγων», νέα άνάγνωσις επιγραφών εξ Οιτύλου, Παρνασσός 16 (1974), 
αρ. 2, σελ. 288-300. Οι παραπάνω εργασίες συγκεντρώνουν όλες τις προγενέστερες μελέ­
τες για τους Μηλιγγούς και γενικότερα για τους Σλάβους στην Ελλάδα. Μια άκρως εν­
διαφέρουσα νεότερη προσέγγιση του προβλήματος: Φ. Μ α λ ι γ κ ο ύ δ η , Σλάβοι στην 
Μεσαιωνική Ελλ.άδα, Θεσσαλονίκη 1988. Για τους Esclavons του 13ου αι. κ.ε. βλ. B o n , 
La Morée franque, σελ. 498-507 και Z a k y t h i n o s , Le Despotat, τόμ. Λ', σελ. 62 
κ.ε. και σελ. 328. 
2. Ά . Ά δ α μ α ν τ ί ο υ, Τα Χρονικά τον Μορέως, ΣυμβολαΙ εις τήν Φράγκοβνζαντι-
νήν ίστορίαν και φιλολογίαν, Δελτίον Ιστορ. και Εθνολ. Εταιρ. της Ελλάδος 6 (1906), σελ. 
594-596. Σ. Κ ο υ γ έ α, Ή Μονή της Τίμιοβας, Μεσσηνιακά Γράμματα, Καλαμάτα 1956, 
σελ. 11. Για τα τοπωνύμια βλ. Β α σ ι λ ι κ ή ς Μ π ό μ π ο υ - Σ τ α μ ά τ η , Συμβολή 
στην 'Ιστορία της Καλαμάτας γύρω στα 1700, Πρακτικά Α' Συνεδρίου Μεσσηνιακών 
Σπουδών (1977), Πελοποννησιακά, παράρτημα 5, Αθήνα 1978, σελ. 274-275. 
3. B o n , La Morée franque, σελ. 167-168. Επίσης σελ. 506, όπου δίνει χρονολογία 
1295, αλλά μάλλον πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Βλέπε επίσης Z a k y t h i n o s , 
Le Despotat. Τόμος Α', σελ. 62. 
4. G. S c h i r ò, Manuele II Paleologo incorona Carlo Tocco despota di Gianina, 
Byzant ium 29-30 (1959-1960), σελ. 219-220, σελ. 229 στχ. 197-198. VI ά ζ α ρ ι ς, επι­
στολή, έκδ. Boissonade, Anecdota Graeca I I I , Παρίσι 1831, σελ. 179. Επίσης M a -
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πλέον με την Κορώνη, τα Επτάνησα και την Ιταλία: Ελλεαβούρκος Ελιαβούρ-
κος, Ελιαβούλκος και στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας L a u r e o , Giaulco, 
Giavulco, L i a v u r c o , Agl iavurco. Gaulco, Giabulco κλπ. 1 . Ό π ω ς διαπι­
στώνεται, το πλέον σταθερό του ονόματος παραμένει το δεύτερο συνθετικό, 
που μάλλον είναι το ζητούμενο Βούλκος και αναμφισβήτητα προέρχεται από 
το V'lk*. Αν και το πρώτο συνθετικό επιτρέπει πολλές ερμηνείες, μπορώ να 
υποθέσω ότι είναι το όνομα Ηλίας ή Λέων στην λαϊκή τους εκφορά Λιός, Λιάς, 
τα δε Ελιά- και Ελέα- παρετυμολογίες 2 . 
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι το Βουλ(ρ)κάνο(ν) της Μεσσηνίας είναι κυ­
ριώνυμο τοπωνύμιο και προέρχεται από το επώνυμο Βουλ(ρ)κάνος που με 
την σειρά του προήλθε είτε από τ α Βέλκος-Βούλκος κ.λπ. και την κατάληξη 
-άνος ή απ* ευθείας από το σλαβικό V ' l k a n . Τοπωνύμια και επώνυμα της 
περιοχής, όπως Βέλκια, Λιαβούλκοι, Βελκούνος, μαρτυρούν την ύπαρξη οί­
κου Βούλκων ή Βέλκων και συνεπώς Βουλκάνων στην νοτιοδυτική Πελοπόν­
νησο κατά τους Μέσους Χρόνους στον οποίο οφείλεται το τοπωνύμιο Βουλ(ρ)-
κάνον. Η υπόθεση αυτή αποτελεί και την δη λύση του προβλήματος, ακολου­
θώντας την αρίθμηση των λύσεων στην αρχή του άρθρου. Και επειδή θέσαμε 
κ a r i s, journey to Hades, έκδ. Α. Smithies, Arethusa Monographs V, Seminar Clas­
sics 609, Slate University of New York at Buffalo 1975, σελ. 84, 12-13. 
1. Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Μεσσήνιοι είς τήν Ζάκυνθον (1500-1821), Μεσσηνιακά Γράμ­
ματα, Καλαμάτα 1956, σελ. 96-97, αρ. 39. Α. Π ά ρ δ ο υ, Αλφαβητικός κατάλογος των 
πρώτων μελών της ελληνικής όδελφότηταα Βενετίας άπα το κατάστιχο 129 (1498-1530), 
Θησαυρίσματα 16 (1979), σελ. 294-386 και Θησαυρίσματα 17 (1980), σελ. 149-205, και 
ιδιαίτερα σελ. 353, 165, 190. Συγκεντρωτική βιβλιογραφία και γενεαλογικά προβλήματα, 
Β α σ ι λ ι κ ή Μ π ό μ π ο υ - Σ τ α μ ά τ η , Ανέκδοτα κείμενα θεοφάνους Έλ^αβούλκοί' 
καί 'Ιίρμοδώρον Λήσταρχου, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 
(1980) τόμ. Γ', Πελοποννησιακά, παράρτημα 8, Αθήνα 1981-82, σελ. 24-25, σημ. 2. 
2. Το παραγωγικό σχήμα θα μπορούσε να είναι: Ηλίας ή Λέων Βούλ(ρ)κος)Λια-
βούλ(ρ)κος ή Λιοβούλ(ρ)κος ή Λαβούλ(ρ)κος (La Vulge)) Ελιαβούλ(ρ)κος (παρετυμολογών-
τας το ίσως από το ελιά))Ε>,εαβούλ(ρ)κος. Στους καταλόγους που δημοσιεύει ο I I ά ρ-
δ ο ς, ό.π., σελ. 353 απαντούμε συχνά τα επίθετα Lia, Lia di Piero, Lia di Zafaionia, 
Lia dal Z a n t e και όπως σωστά παρατηρεί ίσως να σημαίνουν Ηλίας ή Λέων. Εξάλλου 
χαρακτηριστικό παράδειγμα συγχύσεως των ονομάτων Λέων, Ηλίας απαντάται στην πε­
ριοχή της Μεθώνης, όπου τα ερείπια εκκλησίας του Αγίου Λέοντος καλούνται από τους 
ντόπιους Ά γ ι ο ς Ηλίας, A n n a Α ν r a m é a, La géographie historique byzantine et le 
principe de Γ interdépendance. Deux nouveaux exemples, Géographie historique du 
monde méditerranéen, Παρίσι 1978, σελ. 25 κ.ε. Ως προς το Ελιά- ή Ελέα-, εκτός από 
την παρετυμολογία που προτείνομε, σύμφωνα με τα αντικωφωτικά φαινόμενα ορισμένων 
ιδιωμάτων το Λι-Λιάς δίδει Άης-Ελιάς και 'Αε-Αιάς και α-Ελιάς ( Σ τ α ύ ρ ο υ Μ α­
ν ε σ η, Αντικωφωτικά φαινόμενα βορείων ιδιωμάτων, Αεξικογραφικόν Δελτίον, 11 (1966-
69) σελ. 13, σημ. 1 και σελ. 24). Τέλος στην Λακωνική Μάνη υπάρχει τοπωνύμιο (('Ελιά», 
σημερινό χωριό Ελαία της κοινότητας Κούνου στην επαρχία Οιτύλου, Β α γ ι α κ ά κ ο ς , 
Σιψίζησις καί έπένθεσις..., ό.π., σελ. 106. 
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ως σκοπό μας τόσο τη γνώση, αλλά και την τέρψη, θα κλείσομε με δύο ξενα­
γήσεις: η μία στο χώρο και η άλλη στον χρόνο. «Το από της 'Ιθώμης πανό­
ραμα είναι εξαίσιον. ' Ολόκληρον τα Μεσσηνιακον πεδίον μετά των υπερκειμέ­
νων βουνών και ορέων, εν οϊς διακρίνεται ή μεγαλοπρεπής κορυφή τον 'Αρ­
καδικού Ανκαίον, κείται προ οφθαλμών τον παρατηρητοϋ. Και από δυσμών 
μεν το βλέμμα υπερβαίνει τους χαμηλωτέρονς βοννονς ( Κοντοβοννια) προς τήν 
θάλασσαν της Κνπαρισσίας, από νάτον δ' άπλονται ή Μακάρια, το περιώννμον 
εκείνο μήλον της έριδος των Σπαρτιατών, και 6 Μεσσηνιακός κόλπος καί 
άπο ανατολών φαιδρύνονσιν ai άπαστράπτουσαι χιόνες τοϋ φαλακρού Τανγέ-
τον»
1
. Στον «εν λόγω χώρον», όπου έζησαν Αρκάδες και Μεσσήνιοι, ο Παυ­
σανίας μας διηγείται ((ότι ο Ανκάων συνοίκισε την πόλη Λνκόσονρα στο Αύ-
καιον όρος, έδωσε στο Αία το προσίονύμιο λύκαιος και ίδρυσε τα Λνκαια... 
όμο^ς έφερε πάνω στο βωμό του λύκαιου Αία ανθρώπινο βρέφος και το θυ­
σίασε (...). Λένε πως ο ίδιος ευθύς μετά τη θυσία έγινε λύκος... λένε πως μετά 
τον Ανκάονα πάντοτε όποιος θυσιάσει για το λύκαιο Δία γίνεται λύκος, αλλ' όχι 
για όλη του τη ζωή' αν τον καιρό που είναι λύκος δεν φάει ανθρώπινο κρέας, 
ξαναγίνεται άνθρωπος κατά το δέκατο έτος, αν όμιος φάει, μένει πάντα θηρίο»2. 
Το τοπωνύμιο λοιπόν Βουλ(ρ)κάνο, στην περιοχή της Βέλκιας και όχι μα-
κρυά από την έδρα των Λιαβούλ(ρ)κων, συνεχίζει σιωπηλά τις παραδόσεις 
των Λυκομιδών, μέσα από την γλώσσα και τα ήθη του συγγενούς φύλου των 
Σλάβων: ως Ινδοευρωπαίοι κι αυτοί, είχαν στις παραδόσεις τους και στα ονό­
ματα τους τον V'lk', όπως το λύκο οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι. Βλέπω 
τους Βούλκους να χαιρετούν τους Λυκομίδες, περιφρονώντας τις προκαταλή­
ψεις μας, και τον Ιθωμάτα από το Βουλκάνο, τον λύκαιο Δία στο Λύκαιον 
όρος. 
Η Λ Ι Α Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ 
1. Δ. Δ ο υ κ ά κ η , Μεσσηνιακά καί ίδια περί Φαρών καί Καλαμάτας άπο των αρ­
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τοϋ Καποδιατρίον, Αθήνα 1906 (1905), σελ. 23. 
2. Π α υ σ α ν ί ο υ , Αρκαδικά, 2, έκδ. και μετφ. Ν. Παπαχατζή, Εκδοτική Αθη­
νών, Αθήνα 1980, μετφ. σελ. 181-182. Ο Φ. Μαλιγκούδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που 
διάβασε αυτήν εδώ την εργασία, μου γνοίστοποιεί ότι στο περιοδικό Byzanlinoslavica του 
1989 πρόκειται να δημοσιευθεί εργασία του με τον τίτλο Aspects of Early Slavic Paganism : 
the Evidence of Pseudo-Kaisarios. Στην εργασία του αυτή με την βοήθεια σλαβικών κα­
ταλοίπων στην διάλεκτο της κεντρικής Πελ,οποννήσου (π.χ. σμερδάκή και του τοπωνυ­
μικού ( V'lkovyja) συνάγονται γενικότερα συμπεράσματα για τις σλαβικές δοξασίες περί 
λυκανθρωπισμού. 
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